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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This present final Project was developed in the company “Vacío y Termoquímica de Navarra S.L.” 
and is focused in the development of an autonomous planning system (short-medium run)  
The plan tries to achieve the following goals: 
1. To avoid delays and quality problems. 
2. To increase the rotation of the products and to reduce his lead time. 
3. To reduce the downtime of the workers. 
4. To reduce the work stress of the workers, increasing the knowledge of the situation´s 
company. 
Through the study of the most common practices and tools applied by the company and the 
analysis of the current work techniques, several proposals were analyzed and implemented. 
Briefly, these are the standardization of operations, the creation of a signaling systems and the 
creation of a programing of the daily work. 
Finally, it has been implemented in the company and it has been evaluated the results. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente trabajo de fin de grado, desarrollado e la empresa ”Vacío y Termoquímica de 
Navarra S.L.” se ha diseñado un sistema de planificación autónomo para que los operarios sean 
capaces de planificarse sus turnos de trabajo.  
De esta forma, se pretende: 
1. Evitar los retrasos en las entregas y los problemas de calidad de los productos. 
2. Aumentar la rotación de los productos en planta y en consecuencia reducir su lead time. 
3. Reducir el tiempo improductivo de los operarios. 
4. Reducir el estrés laboral de los operarios, aumentando su dominio de la situación en 
planta. 
Mediante el estudio de los tratamientos más habituales realizados por la empresa  y el análisis de 
las técnicas actuales de trabajo, se han realizado diferentes propuestas, basadas en la 
estandarización de las operaciones, en sistemas de señalización y en la programación y 
secuenciación de tareas a muy corto plazo, hasta alcanzar el sistema de planificación óptimo.  
Finalmente se ha implantado en la empresa y se han evaluado los resultados. 
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Sistema de Planificación Autónomo. 
Lead Time. 
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